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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan karena kemampuan mengungkapkan gagasan kurang 
berkembang disebabkan metode yang digunakan masih konvensional (masih berpusat 
pada guru) yaitu guru hanya berbicara saja.Tujuan penelitian ini mengembangkan 
kemampuan mengungkapkan gagasan anak di kelompok A di TK Pertiwi Wonoboyo 
Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013.Dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian tindakan kelas (PTK).Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan 
guru kelas.Penelitian dilakukan di TK Pertiwi Wonoboyo Jogonalan Klaten dengan 
jumlah siswa 15 anak.Analisis data dilakukan dengan metode diskriptif komperatif 
dan diskriptif interaktif. Hasil dari penelitian pembelajaran bercerita dengan papan 
flanel untuk mengetahui pengembangan mengungkapkan gagasan, sebelum tindakan 
sampai dengan siklus II yaitu pada pra siklus35,5%, siklus I 60,16% dan siklus II 
85,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran bercerita dengan papan 
flanel dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan anak, yaitu dapat 
berkembang mencapai lebih 80%. 
 
Kata kunci: mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan, metode 
bercerita dengan papan flannel 
 
 
  
